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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
Π. ΚΑΛΑΊ'ΣΑΚΗ, Ύφηγητοΰ Ζωοτεχνίας παρά τη Α.Γ.Σ. : Σημειώσεις θεωρη­
τικής καΙ έφηρμοσμένης Πτηνοτροφίας. ('Αθήναι 1958. Σχ. 8ον, Πολυ-
γραφ. σελ. 250, δραχ. 100). 
Πρόκειται περί του πρώτου επιστημονικού βιβλίου Πτηνοτροφίας δπερ κυ­
κλοφορεί εν Ελλάδι. Ό μετριόφρων τίτλος των «Σημειώσεων» καθιστά μεν τον 
συγγραφέα συνεπή προς τον σκοπόν δι ' δν οΰτος προορίζει το βιβλίον αλλ' αναμ­
φιβόλως αδικεί το τελευταΐον. 
Ό συγγραφεύς, γνωστός δια την εν γένει έπιστημονικήν δράσιν αύτοΰ, 
ταξινομεί εν τφ βιβλίω αύτοΰ τάς πτηνοτροφικάς γνώσεις επί τη βάσει των τελευ-
τείων απόψεων τής φυσιολογίας των Πτηνών, ης φαίνεται να διαθέτη άρίστην 
και πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν. Ούτω καθιστά τον μή έ'μπειρον μελετητήν τοΰ 
βιβλίου του ίκανόν να άντεπεξέρχηται εις τάς έπαφάς του προς τον πεπειραμένον 
πρακτικόν. 
Έ ν αρχή διεξέρχεται τάς κυριωτέρας φυλάς των ορνίθων ουτινες έμφανί-
ζουσιν ενδιαφέρον δια την 'Ελλάδα ώς και την γενετικήν των κυριωτέρων μορφο­
λογικών ιδιοτήτων των φυλών και εισέρχεται έν συνεχεία εις τα άφορώντα είς 
την φυσιολογίαν του φαινομένου τής ωοτοκίας. 'Εξετάζει τήν γενετικήν βάσιν 
τής τελευταίας επί τή βάσει των νεωτέροον απόψεων, αναλύει διεξοδικώς τους 
παράγοντας οΐτινες έπηρεάζουσι τήν ώοτοκίαν και εκθέτει ιόν επιστημονικον τρό­
πον ελέγχου αυτής. 'Ακολούθως διαπραγματεύεται το ώόν τόσον από χημικής 
πλευράς δσον και από απόψεως εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών 
αύτοΰ ϊνα έν κατακλείδι άσχοληθη, με το θέμα του ελέγχου τής νωπότητος καί 
τοΰ τρόπου συντηρήσεως αύτοΰ. 
Το έπόμενον κεφάλαιον είναι άφιερωμένον είς τήν έπο')ασιν καί θίγονται έν 
αύτφ ή όντογένεσις, ή φυσιολογία αυτής, τα κρίσιμα σημεία τής επωάσεως, οι 
παράγοντες οί έπηρεάζοντες αύιήν, αί μέθοδοι επωάσεως, ό τρόπος εφαρμογής 
αυτών κλπ. Είς τα τρία επόμενα κεφάλαια ό συγγραφεύς ασχολείται διεξοδικώς 
με τήν άνατροφήν τών νεοσσών, τήν πάχυνσιν αυτών καί τήν έκτροφήν τών 
ώοτόκων ορνίθων (ώοπαραγωγής καί αναπαραγωγής) υπό ôiaqo<_,a συστήματα 
παρέχων λίαν χρήσιμ* καί άφθονα στοιχεία έφηρμοσμένης Πτηνοτροφίας, το δε 
τελευταΐον κεφάλαιον είναι άφιερωμένον είς τήν άναπαραγωγήν τών ορνίθων ή 
οποία εξετάζεται βάσει τών τελευταίοι απόψεων τής Ζωοτεχνίας. 
'Αξιοσημείωτος τυγχάνει ή συμβολή τοΰ συγγράμματος καί δια τήν ακριβή 
όρολογίαν ή οποία ασφαλώς θα καθιερωθή έν τή 'Ελληνική 'Επιστήμη. 
Κ.Β.Τ. 
ΔΙΟΝ. Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ : Ή ιστορία τών φαρμάκων καί ή δύναμις τοΰ κυττά­
ρου. (Αθήναι 1958, σελίδες 408). 
Συνεχίζων τήν πρωτότυπον καί τόσον ένδιαφέρουσαν συγγραφικήν έργασίαν 
του, ό διαπρεπής 'Υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Γενούης κ. Δίον. Τουλιάτος 
έδημοσίευσε προσφάτως, τον τρίτον καί ώραιότερον ίσως τόμον τής, επί τής 
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'Ιστορίας της 'Ιατρικής, μελέτης του την οποίαν λίαν μετριοφρόνως άλλωστε 
•θεωρεί έκλαϊκευτικήν. .'•• 
Εις το βιβλίον τοΰτο εξιστορείται ή δια φαρμάκων θεραπευτική τοΰ παρελ­
θόντος συγκρινόμενη μέ εκείνην τής σήμερον, και αποκαλύπτεται ή δια μέσου 
των αιώνων διηνεκής πάλη τοΰ άνθρωπου κατά τής νόσου. 
Έ π ί πλέον όμως το βιβλίον τοΰτο, τό όποιον μετά των προηγουμένως εκδο­
θέντων έτερων δύο ('Αρρώστιες, Γιατροί και Φάρμακα 1956.—Ή εξέλιξις τής 
'Ιατρικής δια μέσου των αιώνων 1957) αποτελεί εν ώραιότατον τρίπτυχον, είναι 
και είς διδύραμβος δια το αίώνιον Έλληνικόν Πνεΰμα το όποιον πρώτον ήρεύ-
νησε και εξήγησε επιστημονικώς το μυστήριον τής ζωής. 
Έκ τής άναδιφήσεως των βιβλίων τοΰ διαπρεποΰς. συγγραφέως, ό αναγνώ­
στης όχι μόνον διδάσκεται και τέρπεται, άλλα και θαυμάζει την τεραστίαν προσ-
πάθειαν τήν οποίαν κατέβαλεν ό κ. Τουλιάτος δια να συγκέντρωση τήν υλην ή 
οποία άπητήθη δια τήν συγγραφήν των βιβλίων του τα όποια θα πρέπει μάλλον 
να άποκληθοΰν τό «"Επος τής 'Ελληνικής Ιατρικής». 
Μίαν δέ διάπυρον εύχήν εκφράζει ό υπογράφων, όπως τα βιβλία τοΰ κ. 
Τουλιάτου όχι μόνον καταλάβουν τήν έμπρέπουσαν θέσιν εις τήν βιβλιοθήκην 
παντός "Ελληνος διανοουμένου, άλλα και μεταφρασθούν είς ξένας γλώσσας δια 
να γίνουν γνωστά και πέραν τών στενών ορίων τής πατρίδος μας. 
Κ.Β.Τ. 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. Δ/ΝΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΩ-
ΝΕΙΩΝ : Στοιχεία ΪΓτπολογίας, υγιεινής, έκγυμνάσεως καΐ εργασίας κτηνον. 
(Δεκέμβριος 1958). 
Κατά τα τελευταία έ'τη έχει δΐ^μιουργηθεΐ ε'ις πολλούς ή εντύπωσις ότι ή 
μηχανοκίνησις τών μεταφορικών μέσων τοΰ στρατοΰ, έθεσε τελειωτικά εις τό περι-
θώριον τα ζώα ώς μέσα κινήσειος και μεταφορών. 
'Εάν όμως λάβει τις υπ' όψιν του τήν φύσιν τοΰ ελληνικού γεωγραφικού 
χώρου και ένθυμηθή τήν συμβολήν τοΰ ζώου είς τας επιτυχίας μας κατά τήν 
Άλβανικήν Έποποιΐαν θα άντιληφθη, τήν σημασίαν αυτού ώς πολυτίμου 
οργάνου μάχης. 
"Ενεκα τούτου ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία Στρατοΰ υπό τήν πεφωτισμένην 
ήγεσίαν τοΰ Διεευθυντοΰ αυτής Ταξιάρχου κ. Άλεξ. Ζαμπετάκη έξέδωκε τό εν 
έπικεφαλίδι έγχειρίδιον τό όποιον θα είναι ασφαλώς πολύτιμον βοήθημα όχι 
μόνον δια τους κτηνιατρικούς αξιωματικούς άλλα και δια τό άσχολούμενον μέ 
τα ζώα τοΰ στρατεύματος προσωπικόν. 
Κ.Β.Τ. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : 'Επιστημο­
νική έττετηρίς. (Τόμος 2ος, 1957). 
"Ηδη, επτά μόλις έ'τη άπό τής ιδρύσεως της ή Κτηνιατρική Σχολή τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έκυκλοφόρησεν τον δεύτερον τόμον τής 'Επιστημο­
νικής έπετηρίδος αυτής. 
'Εξαίρετος τόσον είς έμφάνισιν όσον και ε'ις επιστημονικόν περιεχόμενον, 
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ή έπετηρίς αποτελούμενη εκ τριακοσίων περίπου σελ ίδιο ν εξεδόθη τη φροντίδι 
τοΰ τακτικού καθηγητού Μαιευτικής και Παθολογίας Βοοειδών κ. Κ. Βλάχου, 
Κοσμήτορος της Σχολής κατά το έτος της εκδόσεως, όστις και προλογίζει ταύτην. 
Ή 'Επιστημονική Έπετηρίς περιέχει τας κάτωθι επιστημονικός μελετάς 
τοϋ διδακτικού προσωπικού της Κτην. Σχολής : 
1) Κ, Βλάχου, Ά δ . Νικολαΐδου - Βαρελλά και Π. Τσακάλωφ: Αΰξησις τής μακρό· 
βιότητος τοΰ σπέρματος δι'αντικαταστάσεως μέρους των ηλεκτρολυτών δια 
γλυκόζης και δισανθρακικοΰ νατρίου εις τα αραιωτικά μέσα. 
2) Ν. "Ασπιώτη, Α. ΚαραμανλΙδη και Β. ΊΕλέζογλου ·' ΑΙμαχοεγκεφαλικός φραγμός 
καί οδοί προσπελάσεοις των φαρμάκων εις το κεντρικόν νευρικόν σύστημα. 
il) Ι. ΒικελΙδου : Ή όστεοσύνθεσις εις τα μικρά κατοικίδια ζωα. 
4) Έ. Τοίρογιάννη : Συμβολή εις τήν άνατομοπαθολογικήν μελέτην των νεφρίτι­
δων τών ζφων και Ιδιαιτέρως τής «σπιλώδους» νεφρίτιδος των μόσχων. 
5) Α. Σπαή : Ή σημασία τοΰ χαλκοϋ είς την παθολογίαν τών προβάτων καί τών 
βοοειδών. 
Π.Ν.Δ. 
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